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
 
ɜɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟɫɥɭɠɛɵɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɞɨɫɬɚɜɤɚɤɪɭɩɧɨ
ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯɝɪɭɡɨɜȾɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɩɪɨɟɡɞɚɝɪɭɡɨɜɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɚɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɧɚɭɪɨɜɧɟɚɤɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɧɢɹɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣɜɵɞɚɱɭɩɪɨɩɭɫɤɨɜɧɚɜɴɟɡɞ
ɜɡɨɧɭɡɚɩɪɟɬɚɉɪɨɩɭɫɤɚɦɨɝɭɬɨɮɨɪɦɥɹɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟ
ɦɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɪɨɟɡɞɚ ɤɚɤ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɫɪɨɤɝɨɞɩɨɥɝɨɞɚɬɚɤɢɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɜɩɥɨɬɶɞɨɪɚɡɨɜɵɯɩɪɨɩɭɫɤɨɜ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɝɇɢɠɧɢɣɌɚɝɢɥɧɚɩɟɪɢɨɞɞɨ
ɝɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɭɱɢɬɵɜɚɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɬɟɧɞɟɧɰɢɢɢɡɦɟɧɟ
ɧɢɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɨɬɪɚɫɥɢɩɪɢɩɨɹɜɥɟɧɢɢɧɨɜɵɯɮɨɪɦɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢɢɦɨ
ɞɟɥɟɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪ
ɬɚɚɬɚɤɠɟɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯɬɪɟɧɞɨɜɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɤɪɚɣɧɟɡɚɬɪɭɞ
ɧɢɬɟɥɶɧɵɦɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɪɨɢɬɶɩɪɨɝɧɨɡɵɧɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭɛɨɥɟɟɥɟɬȼ
ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɩɥɚɧɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɤɚɠɞɵɟɥɟɬ

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
 ȽɈɋɌɊ±©Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɨɪɨɠɧɨ
ɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɫɜɟɬɨɮɨ
ɪɨɜɞɨɪɨɠɧɵɯɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣɢɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜª
 Ȼɭɥɞɚɤɨɜ ɋɂ ɋɢɥɭɤɨɜ ɘȾ Ɇɚɥɢɧɨɜɫɤɢɯ ɆȾ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ
ɪɟɦɨɧɬɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɦɨɧɨɝɪȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍɪɚɥɝɨɫɥɟɫɨɬɟɯɧ
ɭɧɬɫ



ɍȾɄ
ɆɚɝȾɆȼɨɥɨɫɬɧɨɜ
ȺɫɩɆȼȻɨɪɦɨɬɨɜ
ɊɭɤɋɂȻɭɥɞɚɤɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

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Ʌɸɞɢɫɞɪɟɜɧɢɯɜɪɟɦɟɧɧɚɱɚɥɢɡɚɞɭɦɵɜɚɬɶɫɹɨɫɨɡɞɚɧɢɢɞɨɪɨɝɩɨɤɨ
ɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜɨɡɢɬɶ ɬɨɜɚɪɵ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɞɨɪɨɠɧɭɸ ɫɜɹɡɶ
ɦɟɠɞɭ ɝɨɪɨɞɚɦɢ ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɝɨɞɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ
ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯɩɪɢɦɟɪɨɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɟɪɜɵɯɞɨɪɨɝɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɬɚ
ɛɢɥɢɡɚɰɢɢɝɪɭɧɬɚɹɜɥɹɟɬɫɹȺɩɩɢɟɜɚɞɨɪɨɝɚɜɂɬɚɥɢɢɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹɜɝ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɞɨ ɧɚɲɟɣ ɷɪɵ ɉɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ Ⱥɩɩɢɟɜɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɢɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɶ ɩɟɫɨɤ ɢ ɞɪɨɛɥɟɧɚɹ
ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɪɨɞɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɞɚɜɚɥɢ ɞɨɪɨɠɧɨɦɭ ɩɨɤɪɵɬɢɸ ɞɨɥɝɨ
ɜɟɱɧɨɫɬɶɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɤɩɪɢɪɨɞɧɵɦɹɜɥɟɧɢɹɦɍɱɚɫɬɤɢɷɬɨɣɞɨɪɨɝɢɷɤɫ
ɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɞɨɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸɢ ɯɢɦɢ
ɱɟɫɤɭɸɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɸɝɪɭɧɬɨɜ>@
Ƚɪɭɧɬɨɜɵɟɞɨɪɨɝɢɷɬɨɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟɞɨɪɨɝɢɧɟɢɦɟɸɳɢɟɬɜɟɪ
ɞɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɩɪɨɯɨɞɹɳɢɟɩɨɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭɝɪɭɧɬɭɢɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹɤɩɹ
ɬɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢȼɨɜɪɟɦɹɡɚɬɹɠɧɵɯɞɨɠɞɟɣɢɥɢɬɚɹɧɢɹɫɧɟɝɚɬɚɤɢɟɞɨɪɨɝɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɤɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢȾɨɪɨɠɧɨɟɩɨɤɪɵɬɢɟɪɚɫɩɨɥɡɚɟɬ
ɫɹɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɫɰɟɩɥɟɧɢɟɤɨɥɟɫɢɩɪɨɟɡɞɩɨɧɟɤɨɬɨɪɵɦɜɢɞɚɦɬɚɤɢɯɞɨ
ɪɨɝɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɨɩɚɫɧɵɦȾɥɹɪɟɲɟɧɢɹɷɬɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵɭɱɟɧɵɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢɦɚɬɟɪɢɚɥɵɞɥɹɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢɝɪɭɧɬɚɨɞɧɢɦɢɡɤɨɬɨɪɵɯɹɜɥɹ
ɸɬɫɹɩɨɥɢɦɟɪɵ>@ɗɬɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶɫɩɟɰɢ
ɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɝɪɭɧɬɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ  ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɪɨɤɢ ɜ ɬɹɠɟɥɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɩɪɢɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɨɜɉɪɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɝɪɭɧɬɨɜɨɣɞɨɪɨɝɢɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɵ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɦɚɪɨɤ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɚ ɝɪɭɧɬɚ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨ ɛɨɥɶɲɟɣ
ɱɚɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɝɪɭɧɬɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚɦɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɟ Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɝɪɭɧɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɨɱɧɵɦ ɢ ɦɨɠɟɬ
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶɛɟɡɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɨɱɟɧɶɜɵɫɨɤɢɟɧɚɝɪɭɡɤɢɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦɨɞɢɧɢɡ
ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ /%6 /LTXLG%DVH 6WDELOL]HU ±ɠɢɞɤɢɣ ɤɪɟɦɧɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɧɢɡɢɬɶ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ
ɉɟɪɟɜɟɫɬɢ ɝɥɢɧɢɫɬɵɣ ɝɪɭɧɬ ɜ ɧɟɩɭɱɢɧɢɫɬɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɪɨɱ
ɧɨɫɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɫɥɨɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ
ɉɪɢɧɰɢɩɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɝɥɢɧɢɫɬɵɣɝɪɭɧɬɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦɩɪɢ
ɜɧɟɫɟɧɢɢɜɨɞɧɨɝɨɪɚɫɬɜɨɪɚ/%6ɜɝɥɢɧɢɫɬɵɣɝɪɭɧɬɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹɧɟɨɛɪɚ
ɬɢɦɨɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜɝɪɭɧɬɚɡɚɫɱɟɬɯɢɦɢɱɟɫɤɨ
ɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɩɭɬɟɦɢɨɧɧɨɝɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹɩɥɟɧɨɱɧɨɣɜɨɞɵɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɩɵɥɟɜɚɬɵɯ ɱɚɫɬɢɰɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɨɞɨɨɬ
ɬɚɥɤɢɜɚɸɳɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦɉɥɟɧɨɱɧɚɹ ɜɨɞɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɨɛɪɚ
ɛɨɬɚɧɧɨɝɨɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨɝɪɭɧɬɚɥɟɝɤɨɜɵɜɨɞɢɬɫɹɢɡɧɟɝɨɚɷɬɨɬɫɥɨɣɩɟɪɟɜɨ
ɞɢɬɫɹ ɜ ɧɟɩɭɱɢɧɢɫɬɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɪɚɛɨɱɟɝɨɫɥɨɹɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɨɫɧɨɜɚɧɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɫɩɨɦɨɳɶɸ/%&ɫɨɫɬɨɢɬɢɡɫɥɟɞɭɸɳɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚ
ɟɦɨɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ ɫ ɩɪɢɞɚɧɢɟɦ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɝɨ ɭɤɥɨɧɨɜ
ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɟɝɪɭɧɬɚɧɚɪɚɫɱɟɬɧɭɸɝɥɭɛɢɧɭɫɦɮɪɟɡɨɣɢɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɩɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɨɛɪɚɛɨɬɤɟɝɪɭɧɬɚɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚɦɢɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɬɟɯɧɨɥɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɟȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɝɪɭɧɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹɨɱɟɧɶɩɪɨɱɧɵɦɢɦɨɠɟɬ
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶɛɟɡɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɨɱɟɧɶɜɵɫɨɤɢɟɧɚɝɪɭɡɤɢɄɬɨɦɭɠɟɭɬɚɤɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɦɟɠɪɟɦɨɧɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶɞɨɫɪɟɞɫɬɜɢɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɪɨɤɢɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹɞɨɪɨɝɢ

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
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɡɨɧɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɠɢɬɟɥɟɣ
ɉɟɲɟɯɨɞɧɚɹ ɡɨɧɚ ± ɷɬɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚ
ɱɟɧɧɚɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɡɚɩɪɟɳɟɧɨɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɫɩɟɰɫɥɭɠɛɤɨɦɦɭ
ɧɚɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ  ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤɨ
ɬɨɪɵɟɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɩɪɚɜɨɦɩɪɨɟɡɞɚɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɦɚɝɚɡɢɧɨɜɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ
ɢ ɤɚɮɟ >@ ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɴɟɡɞ ɜ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟ ɡɨɧɵɨɛɨɡɧɚɱɟɧ ɪɚɡɦɟɬɤɨɣɢ
ɡɧɚɤɚɦɢɢɤɪɚɣɧɟɪɟɞɤɨɨɬɞɟɥࣉɧɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɛɨɪɞɸɪɚɦɢɫɬɨɥɛɢɤɚɦɢ
ȼɜɟɞɟɧɢɟɧɨɪɦɋɉ©Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɞɥɹ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹª ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɚɧ
ɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɢ ɩɪɢ
ɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɸɞɨɪɨɠɧɵɯɩɭɬɟɣɜɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯɡɨɧɚɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɝɪɚɠɞɚɧ ɹɜ
ɥɹɸɬɫɹɢɧɜɚɥɢɞɵɥɸɞɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɪɟɦɟɧɧɨɢɥɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɸɞɢ ɫ ɞɟɬɫɤɢɦɢ ɤɨɥɹɫɤɚɦɢ ɢ ɬɩ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɞɨɪɨɠɧɵɯɩɟɲɟɯɨɞ
ɧɵɯ ɡɨɧ ɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɟɡ
ɨɩɚɫɧɨɝɨɢɭɞɨɛɧɨɝɨɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɝɪɭɩɩɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
